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Señores miembros del jurado: 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, 
la autora presenta el trabajo de investigación “Gestión administrativa y las 
condiciones de trabajo del personal del Instituto de Rehabilitación, Chorrillos- 
2015”, realizado en el año académico 2015, con motivo de obtener el grado 
académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La investigación está dividida en siete  capítulos, en el Capítulo I.se 
presenta la introducción, la cual contiene los antecedentes y  fundamentación 
científica, técnica o humanística, se plantea la justificación y se formulan los 
problemas y objetivos de la investigación, en el capítulo II. Marco metodológico 
se presenta la variable de estudio, la operacionalización de la variable, se 
desarrolla la metodología, tipo, diseño y se detalla la población y muestra de 
estudio, en el capítulo III se presentan los resultados descriptivos, en el capítulo 
IV se desarrolla la discusión, en el capítulo V se plantea las conclusiones, en el 
capítulo VI se presentan las recomendaciones y en el capítulo VII, se presentan 
las referencias bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y  
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La presente investigación tiene como objetivo general, Determinar  la relación que 
existe entre la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal del 
Instituto de Rehabilitación Chorrillos, 2015. Así mismo se plantearon cuatro 
objetivos específicos que contribuyeron a alcanzar el objetivo general. Además se 
han analizado de acuerdo a cada variable sus diferentes dimensiones e 
indicadores.  
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido de 
tipo descriptiva, puesto que permitió observar la realidad problemática acerca de 
la gestión administrativa   y condiciones de trabajo en el Instituto de 
Rehabilitación, Chorrillos. La población para este estudio está conformada por 
80trabajadores con un muestreo no probabilístico, aleatorio simple. 
El resultado global en el SPSS de valores 1, 2, 3, 4 y 5  en la prueba de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,833 nos indica que el instrumento sobre 
manejo de gestión administrativa tiene fuerte confiabilidad y el análisis del 
resultado global de la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,830 nos 
indica que el instrumento sobre condiciones de trabajo tiene fuerte confiabilidad, a 
la vez  la prueba de hipótesis general tiene como resultado  al aplicar el 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: gestión administrativa y 
condiciones de trabajo los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  
la  existencia  de  una relación r = 0,871 entre las variables: gestión administrativa 
y condiciones de trabajo. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia de 
Sig.=0,000 muestra que Sig. Es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Y se concluye que Existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal del Instituto 
Nacional de Rehabilitación, Chorrillos - 2015.  






For the development of this investigation, it has been necessary to consider a 
general objective, determine the relationship between the administrative and 
working conditions of the staff at the Rehabilitation Institute Chorrillos, 2015. Also 
contributing four specific objectives were raised to the general objective. In 
addition we have analyzed each variable according to its different dimensions and 
indicators. 
 
 The methodology used to conduct this research has been descriptive, 
since it allowed to observe the problematic reality on administrative management 
and working conditions at the Institute for Rehabilitation, Chorrillos. The population 
for this study consists of 80 employees with a non-probability sampling, simple 
random.The overall results in SPSS values 1, 2, 3, 4 and 5 in the test reliability 
Cronbach's alpha = 0.833 shows that the instrument administrative management 
has strong reliability and analysis. Overall test result reliability Cronbach's alpha = 
0.830 us its indicates that the instrument on working conditions has strong 
reliability, to while general hypothesis test results when applying the Spearman's 
rank correlation coefficient of variables: administrative and working conditions the 
results of statistics analysis realize the a connection = 0.871 between variables: 
administrative and working conditions. This level of correlation shows that the 
connection between variables is positive and has a high level of correlation. 
The significance of Sig. = 0.000 shows that Sig. Is less than 0.05, allowing to note 
that the connection is significant, therefore the null hypothesis is accepted and the 
alternative hypothesis. And it is concluded that there is significant relationship 
between the administrative and working conditions of the staff of the Institute 
National Rehabilitation, Chorrillos- 2015 
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